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M emet Fuat «Yardımcı edebiyat ki­tapları» adlı bir dizinin ilk kita­bını Yunus Emre’ye ayırmış. Ta- 
savvufçu halk şiirinin büyük temsilci­
sini tanıtan bir özetlemeden sonra sa­
natçının 47 şiirine yer veriyor. «Yar­
dımcı edebiyat kitapları» dizisinin Usa 
öğrenimi cüızeyinde kılavuz kitaplardan 
oluşacağı anlaşılıyor. Arka kapakta di­
ziyle ilgili olarak şu bilgiler verilmiş: 
• Okurların uzun araştırmalara girme­
den şairleri, yazarları, bütün yönleriy­
le tanıyabilmeleri için hazırlanan bu 
kitaplarda her sanatçı önce yaşadığı çağ, 
çevre çizilerek, yaşam öyküsü, dünya 
görüşü, çeşitli konulardaki düşünceleri 
ozt.iıcnereıt, sanatının özellikleri belir­
tilerek ele alınmakta, yapıtlardan yapı­
lan seçmeler, gerekli açıklamalar, söz­
lüklerle sunulmaktadır.»
Yunus Emre üzerinde Fuat Köprülü 
den başlayarak Abdülbaki Gölpınarlı, 
son olarak da Cahit Öztelli gibi araştır­
macılar ilgi çekici incelemeler yayınla­
mışlar, şairin yaşamı ve sanat değeri 
üzerine ilginç yorumlar getirmişlerdir. 
Yunus Emre’yi din- tasavvuf çizgisinde 
değer yargısına bağlayan eski görüş bu 
tür araştırmalarla uzun zamandan beri 
değişmiş bulunmaktadır. Artık layık 
çağdaş görüş onu lirik ve insancı ya­
nıyla değerlendirmektedir. Geçtiğimiz 
yıllarda Akbank’ın İstanbul’da düzenle­
diği uluslararası bir seminerde de Yu­
nus Emre yerli ve yabancı edebiyat ta­
rihçilerinin incelemelerine «hümanist 
şair» kişiliğiyle konu olmuştu.
Memet Fuat yeni yayınlanan el ki­
tabında konuya edebiyat tarihçisi gö­
züyle yaklaşmış değildir. Konuyla ilgili 
incelemeleri dikkatle gözden geçirdikten 
sonra, derli toplu, tutarlı bir özet ver­
mekle yetinmiştir. Bu bölümün, hazır­
layıcının eleştirici kişiliğinden, titiz ve 
özenli çalışmalarından izler taşıdığını 
belirtmeliyiz. Tanıtma bölümünde şairin 
yaşadığı çağ, bu çağın tarih ve toplum 
olayları üzerinde durulmakta, şairin bu 
çerçeve ve İçindeki yeri gösterilmekte­
dir. Yunus’un felsefesi, savunduğu ah­
lâk, din anlayışı, sanatı gibi bölümlerde 
şiirlere eğilecek genç okuyucu için te­
mel bilgiler sıralanmaktadır.
Memet Fuat'ın kitabına örnek şiir­
leri özenle seçtiği görülüyor. Kitapta 
her şiirin sonuna ayrı bir sözcük açıkla­
ması bölümü eklenmiştir. Memet Fuat 
bu bölümde bu tür kitaplarda şimdiye 
değin süren uygulamalardan kılavuzlu­
ğun sınırlarını son haddine ulaştırarak 
ayrılmaktadır. Kemen hemen her söz­
cük, hattâ en çok bilinen sözcükler bi­
le, her şiirde, her geçtiği yerde usan­
madan açıklanmıştır. Başka sözlüklerde 
sözcükler yalnız yalın hallerinde veril­
diği halde burada isimler, fiiller aldık­
ları eski- yeni çekim ekleriyle birlikte 
gösterilmiş, genç okuyucunun, başka hiç 
bir yere bakmadan, arkaizmlerle, dil 
tarihiyle ilgili her bilgiyi gözünün önün­
de bularak metinleri izlemesi sağlan­
mıştır.
Memet Fuat'ın bu özenli kılavuz 
kitaplar dizisini sürdürmesini diliyo­
ruz. Dizide okuyucunun daha az tanıdı­
ğı sanatçılarla ilgili ciltler, özellikle de 
çağımıza daha yakın dönemlerle ilgili 
klasikleşmiş yazarlara ayrılacak kitap­
lar, hazırlayıcının eleştirici kişiliğinin 
daha zengin yanlarıyla karşılaşmamıza 
olanak sağlayacaktır.
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Doğan HIZLAN
Çağdaş Fransız edebiyatının ilgi çe­kici adlarından, okuyucusu çok 
yazarlarından biri de Hervé Ba- 
zin'öir. Kimi Sevmeye Kalksam ile 
Çöpçatan romanları daha önce dilimize 
çevrilmiştir. Bu kitapta iki hikâye ki­
tabı biraradadır. Bazin bu hikâyelerin­
de olayların içinden yaşamın rastlan­
tılarını ince bir ironi ile vermektedir. 
Evlendirme Bürosu adlı hikâyede ev­
lenmek için çırpman iki kişinin sonun­
da yalnızlıklarla örülü bir dostluğa bağ­
lanışının öyküsüdür. Ayrıca evlendirme 
bürolarının insan ilişkilerini düzenle­
mede nasü yanlış bir yolda olduğunu 
da belgeliyor.
Bazin, hikâye ve romanlarında in­
sanların yalnızlıklarından doğan mut­
suzluğu dile getirir. Bir kahramanı şöy­
le der: «Mutlu yaşamlarm anlatılacak 
bir yanı yoktur.» Dürüst Bir Davranış 
hikâyesinde olduğu gibi kişilerin gün­
delik yaşamında dikkati çekmeyen bir­
takım olaylar en azından kiracılık olayı 
ekseninde nasıl bir yanlışlıklar komed­
yası oluştuğunu gene Bazin çok başa­
rılı bir biçimde sergilemektedir.
Kara mizahın da ustasıdır Bazin. 
Zehir hikâyesinde olduğu gibi Lormel 
Babanın iç dünyasını öylesine tanıtlar 
ki. gülerken dudaklarınızda kalır gü­
lümsemeniz. Kimdir Lormel Baba tak­
ma adıyla Miko. Çünkü «mikolog»dur, 
yanı mantar uzmanıdır. Yalın bir çıkış 
noktası onda yelpaze gibi açılarak ka­
ra mizaha dönüşür.
Bazin'in hikâyelerini okurken bir 
köyün, kasabanın kentin dar çevresi 
içinde sınırlı yaşayışların, geleneklere 
bağlılığın ortaya çıkardığı gülünçlük 
öğesinin abartılmadan naatl yazıldığını 
anlayacaksınız.
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